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La concentración parcelaria de Bas 
El ambic ioso Plan de Concentrac ión parcela-
ria del Valle de Bas se va per f i lando y acumula 
cada día nuevas consecuciones. El camino , con 
ser largo y d i f i cu l toso, por que son muchos los 
imponderab les a sortear, va siendo recor r ido sin 
pausa. La red de carreteras que lo componen va 
do tando de la ar ter ia v i ta l del p rop io valle y me-
jora la in te rcomun icac ión — tan necesaria — a 
que han aspi rado duran te tantos años estos po-
blados que muest ran la -faz humana de Bas. 
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Esta experiencia p i lo to tiene ante sí todo un 
f u t u r o prornetedor , Día llegará que con la pers-
pect iva del t iempo adqu i r i rá el rango que mere-
ce, Las obras grandes, sin prisa pero sin pausa, 
necesitan la autént ica sanción dsl t iempo, y éste 
es una de ellas. La concentrac ión parcelar ia de 
Bas se nu t re de exper iencia, a par te de papeles 
y proyecios. La humana experiencia de sus bene-
f iciados ha de contar mucho , muchís imo, cara 
al f u t u r o . Así de esta suerte harán quiebra los 
escepticismos, los recelos y hasta las resisten-
cias. Todo un comp le jo de obstáculos a [o nuevo 
y renovador que supone— -¿cómo n o ? — s u lu-
cha pero, tamb ién , su esperanza. 
Begudá y sus alrededores 
Hasta hace po ro t iempo, el vec indar io de Bo-
gudá, en el t é rm ino de Sant Joan les Fcnts , era 
un pob lado esencialmente agrícola y sin oi:ros 
medios que las tareas del campo. Hoy en día la 
indust r ia l izac ión ha asomado fuer temente en 
d icho vec indar io y las t ierras de Beguds, en 
par te, apor tan una ut i l izac ión de t ipo indust r ia l 
hasta ahora desconocida. Con todo ello, estas 
t ierras se dotan de medios de comunicac ión 
puestos al día y aparecen ciertas innovaciones 
de t ipo urbanís t ico que el auge indus t r ia l en sí 
produce y requiere. 
Por su p r o x i m i d a d a O lo t , Begudá es un buen 
emplazamiento industr i r i l y ello lo ha captado 
algún impo r tan te sector de nuestra indus t r ia 
ubicando allí magníficas instalaciones al servic io 
indus t r ia l de un ramo f lorec iente. Sin duda =ilgi.'-
na d icho vec indar io ve incrementadas sus posi-
b i l idades sal iendo de sus largos años de v ida 
agrar ia para, en par le al menos, aprestarse a las 
nuevas modal idades de la vida f a b r i l . 
El enlace O l o t - V I c h 
Hace t iempo que uno de los vivos anhelos de 
esta comarca se c i f ra en el me¡oram¡ento del 
enlace con la de V i ch , po r Torel ló, a través de la 
más di recta de las comunicaciones que se da en 
la senda de Juanetas y Falgars - La Bola. Este 
anhelo dista mucho de verse aún conver t ido en 
real idad pese a los buenos propósi tos de la pro-
vincia de Barcelona, ya que del lado de Torel ló 
la cosa está expedi ta. Pero es el caso que, pese 
a todo ello, una senda foresta l ha trazado el i t i -
nerar io y prác t icamente existe un esbozo de ca-
rretera que es una pena no se construya def in i -
t ivamente, y poco fa l tar ía para ello, con lo que 
el, más d i rec to de los enlaces con V ich por To-
relló sería una reel idad. 
Un proyecto y un desiso que valdría la pena 
tomar en serio y que supondría una comunica-
c ión in tercomarca l de las más eficaces, posib i -
l i tando incluso uno de los más d i rectos enlaces 
Costa Brava - Garrotx.5 - V ich - Barcelona, en un 
i t i ne ra r io tur ís t ico cien por c ien. Ello a parte los 
beneficios que repor tar ía dadas las necesidades 
de in te rcomunicac ión de ambas comarcas, V ich 
y O lo t . 
Y es lást ima que no se aprovechen los buenos 
propósi tos de los de aquella p rov inc ia , que lo 
t ienen ya d ispuesto todo al ind icado f i n . 
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